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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah pembangungan sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat 
membantu para pihak studio musik Delapan Studio dalam melakukan bisnis dengan 
efisien dan efektif dengan membuat aplikasi berbasis web dan mobile yang 
menggunakan teknologi Web service dan BlackBerry Push Service. Metode penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini meliputi metode pengumpulan data dengan melakukan 
wawancara dengan pihak – pihak terkait dalam studio musik, analisis inti proses bisnis, 
metode perancangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil yang dicapai dari penelitian 
skripsi ini adalah aplikasi web dan mobile untuk perusahaan, Web service, serta laporan 
– laporan yang berhubungan dengan perusahaan. Simpulan yang didapatkan adalah 
dengan digunakannya teknologi Web service pada aplikasi yang dibangun, maka dapat 
memudahkan pengembangan aplikasi ke tahap selanjutnya. 
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